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ABSTRAK
Sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar merupakan sistem informasi untuk
mempermudahkan adanya pengarsipan pada Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang sebagai
wujud aplikasi komputerisasi yang saling berintergrasi. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang
merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang menangani bidang sosial, pemuda serta olahraga kota
Semarang yang masih ada dibawah otorisasi Pemerintah Kota Semarang. Manajemen pengarsiapan yang
ditetapkan oleh organisasi ini pada dasarnya masih bersifat manual dengan dikelola secara tertulis pada
buku arsip surat. Berbagai hambatan yang muncul memberikan gagasan untuk membentuk suatu aplikasi
pengarsipan yang efektif dan efisien digunakan dalam organisasi pemerintahan ini. Penggunaan sistem
informasi ini, diharapkan mengurangi dampak penulisan manual sehingga mampu memberikan laporan
secara rinci dan akurat. Sistem informasi ini dikembangan dengan menggunakan metode RAD. Proses
pengembangan sistem hanya memerlukan waktu 60-90 hari dengan ketentuan langkah pengembangan tiap
modul pada sistem. Penggunaan metode RAD diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal,
sehingga tidak adanya surat yang duplikat dan lolos dari otorisasi kepala DINSOSPORA. Jadi dengan
adanya sistem yang baru, diharapkan dapat memudahkan pengarsipan surat yang dapat diimplementasi
pada organisasi pemerintahan lain diseluruh Indonesia. 
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ABSTRACT
Information system archiving incoming and out going mailis an information system of acilitate the archiving of
the Social Service Youth and Sports of Semarang as a form of computerized applications berintergrasi each
other. Social Service Youth and Sports of Semarang is one of the government organizations that deal with
social, youth and sports Semarang city that still exist under the authorization ofthe City of Semarang.
Pengarsiapan management established by the organizationis largely stillto bemanaged manually by filinga
letter written in the book. Various obstacles that appearto give the idea to forma narchiving application that
effectively and efficiently use din the organization of this rule. The use of this information system, is expected
toreduce the impact of writing a manual so as to provide detailed and accurate reports. This information
system was developed by using the RAD method. The system development process takes only 60-90 days
with the provisions of each development step moduleson the system. Use of the RAD methodis expected to
deliver maximum results, so it is nota duplicate of a letter of authorization and escaped DINSOSPORA head.
So with the new system, expected to facilitate archiving of letters that can be implemented in other
government organizations through out Indonesia.
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